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Известно, что гидразоноилхлориды являются удобными субстра-
тами реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения. Взаимодействие 
гидразоноилхлоридов 1 с диполярофилами, такими как диметиловый 
эфир ацетилендикарбоновой кислоты и метилмалеимидом, приводит к 
образованию пиразолов 2 и 3 [1, 2]. 
 
 
 
Для сравнения физических и химических свойств, а также ис-
следования механизма реакции и свойств полученных соединений мы 
получили бис(гидразоноилхлориды) 4 и изучили их взаимодействие с 
диметиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты и метилмалеими-
дом с образованием продуктов 5 и 6. 
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В результате исследования спектральных данных были выявлены 
фотофизические свойства полученных пиразолов 2, пирролопиразолов 3 
и биспродуктов 5 и 6. 
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1,2,3-триазолы являются важным классом органических соедине-
ний, интерес к которому в последнее время только усиливается. Различ-
ные производные 1,2,3-триазолов находят многочисленные применения 
как в медицине, так и в промышленности и в сельском хозяйстве. 
В ходе более ранних работ по изучению свойств 4-арил-6-
(трифторметил)-2Н-пиран-2-онов 1 по отношению к нуклеофилам нами 
был найден способ синтеза на их основе 4,5-замещённых 1,2,3-
триазолов при реакции с азидом натрия. В продолжении этой темы нами 
была проведена подобная реакция с п-нитрофенилазидом. 
 
